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Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam Kegiatan Semirata BKS-
PTN Wilayah Barat Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas 
Jambi tanggal 27-29 Agustus 2019 di Swiss Belhotel Kota Jambi.  Selanjutnya kami 
sampaikan bahwa berdasarkan hasil review Tim Prosiding, abstrak yang Bapak/Ibu/Saudara 
kirimkan berikut : 
Judul : Tingkat Keberhasilan Adopsi Inovasi Inseminasi 
Buatan (IB) Oleh Peternak Sapi Potong Di Kota 
Padang, Sumatera Barat 
Penulis :   Amrizal Anas, Edwin Heriyanto 
Bidang Ilmu : Peternakan 
Dinyatakan DITERIMA untuk dipresentasikan sebagai makalah oral  
Makalah lengkap/Full paper agar dikirimkan ke email panitia 
semiratafaperta19@unja.ac.id  paling lambat tanggal 15 Agustus 2019 sesuai format yang 
telah ditentukan (dapat diunduh pada www.semiratafaperta19.unja.ac.id). 
Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke Rekening Bank Jambi No. 3001549854                     an. 
RPL 012 Unja Operasional BLU, selanjutnya bukti transfer mohon dikonfirmasi kepada Ibu 
Sri Wahyuningsih (HP/WA 0812-7497-309). 
Untuk kenyamanan peserta, panitia menawarkan bantuan pemesanan hotel dan penjemputan 
ke bandara.  Bagi peserta yang membutuhkan fasilitas tersebut dapat menghubungi Ibu 
Nyimas Mariyah (HP/WA. 0823-8800-0080) untuk pemesanan hotel dan Bapak Muhammad 
Toha (HP/WA. 0813-6604-8076) untuk penjemputan ke bandara.  
Demikian di sampaikan,  atas partisipasi dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan 
terimakasih.  Sampai bertemu di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Tanah Pilih 
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